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Tabelle 17:     Studierende im Wintersemester 2008/09 nach Studiengängen und Fachsemestern (Studienfälle, ohne Beurlaubte)
 Fakultät
 Studiengang
7.477 853 5.711 939 4.586 1.171 3.063 1.043 2.639 1.564 2.827 1.411 8.840 42.124
366 15 262 16 305 32 337 47 240 49 202 72 310 2.253
 Rechtswissenschaft Staatsprüfung 304 13 260 16 305 32 336 47 240 49 202 72 309 2.185
 Rechtswissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Rechtswissenschaft Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 Europawissenschaften M. E. S. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Deutsches Recht LL.M. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
 Dt. u. Europ. Recht u. Rechtspraxis LL.M. 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
 Grundkenntnisse im dt. Recht Zertifikat            6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
346 42 319 47 179 50 99 24 59 9 42 12 110 1.338
 Agrarwissenschaften B. Sc. (M) KF 122 1 99 7 84 12 40 5 25 4 20 3 30 452
B. Sc./B. A. BF 12 5 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 28
 Gartenbauwissenschaften B. Sc. (M) KF 85 1 71 5 31 8 30 9 17 0 14 3 19 293
B. Sc./B. A. BF 6 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Land- und Gartenbauwiss. B. Sc. (K-LA) KF 39 2 11 0 14 3 14 1 2 0 0 0 0 86
 Land- und Gartenbauwiss. M. Ed. (2) EF 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Agrarökonomik M. Sc. 8 5 18 5 10 3 5 2 6 1 1 1 0 65
 Fishery Science and Aquaculture M. Sc. 12 4 8 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 31
 Gartenbauwissenschaften M. Sc. 0 0 0 0 2 10 3 2 4 0 0 0 0 21
 Horticultural Science M. Sc. 8 0 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
 Integr. Natur. Resource Manag. M. Sc. 22 7 16 10 12 5 1 0 0 0 0 0 0 73
 Internat. Agrarwissenschaften M. Sc. 0 0 0 0 0 3 2 3 2 1 0 0 2 13
 Nachhaltige Landnutzung M. Sc. 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 6
 Nutztierwissenschaften M. Sc. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
 Pflanzenbauwissenschaften M. Sc. 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 5
 Prozess- und Qualitätsmanagem. M. Sc. 23 12 33 13 15 4 0 0 0 0 0 0 0 100
 Rural Development M. Sc. 5 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
 Agrarwissenschaften Diplom               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 15
 Fishery Science Diplom               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Gartenbauwissenschaften Diplom               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
 Land- und Gartenbauwiss. Lehramt L5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 4 11 22
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 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Internationale Agrarentwicklung Zertifikat            0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 Entwicklungszusammenarbeit Zertifikat            0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
693 22 478 15 380 17 155 15 188 48 203 25 320 2.559
 Biologie B. Sc. (M) KF 63 3 58 2 62 6 18 0 0 0 0 0 0 212
B. Sc. (K-LA) KF 23 0 13 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 45
B. Sc./B. A. ZF 52 3 43 4 41 2 12 0 4 0 0 0 0 161
B. Sc./B. A. BF 10 0 7 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 26
 Biologie M. Ed. (1) EF 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed. (1) ZF 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
M. Ed. (2) EF 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M. Ed. (2) ZF 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Organismische Biol. u. Evoluation M. Sc. 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Molekulare Lebenswissenschaften M. Sc. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
 Biologie Diplom 0 0 0 0 1 0 6 3 51 11 56 4 127 259
 Biologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Biologie Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 8
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 12 18
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 12 1 21 40
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 6
 Biophysik B. Sc. (M) KF 24 2 19 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60
 Biophysik M. Sc. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Biophysik Diplom 0 0 0 0 0 0 2 5 9 5 9 2 22 54
 Chemie B. Sc. (K-LA) KF 21 0 12 1 12 0 3 0 1 0 0 0 0 50
B. Sc./B. A. ZF 32 0 16 0 11 0 8 0 1 0 0 0 0 68
B. Sc./B. A. BF 68 6 62 1 67 5 17 0 0 0 0 0 0 226
 Chemie M. Ed. (2) EF 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
M. Ed. (2) ZF 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Chemie Diplom 98 1 84 2 67 1 39 0 45 4 39 2 32 414
 Chemie Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 9 22
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Physik B. Sc. (M) KF 105 3 79 1 49 1 16 0 0 0 0 0 0 254
 Physik B. Sc. (K-LA) KF 19 1 17 2 13 0 4 0 2 0 0 0 0 58
B. Sc./B. A. ZF 19 1 21 0 22 0 11 0 8 0 0 0 0 82
B. Sc./B. A. BF 29 0 21 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 64




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Physik M. Ed. (2) EF 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
M. Ed. (2) ZF 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
 Physik M. Sc. 38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
 Physik Diplom 0 0 0 0 0 0 12 5 60 12 51 9 59 208
 Physik Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 13 3 21 49
 Polymer Science M. Sc. 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
867 37 679 41 520 59 364 58 288 117 356 101 1.025 4.512
 Geographie B. A. (M) KF 28 0 28 1 26 3 25 1 3 1 2 0 0 118
B. Sc. (M) KF 30 1 32 0 20 6 3 0 1 0 0 0 0 93
 Geographie B. A. (K-LA) KF 9 0 13 0 5 0 6 0 2 0 0 0 0 35
B. Sc. (K-LA) KF 8 1 8 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 27
B. A./B. Sc. ZF 36 0 34 4 18 2 16 0 7 0 0 0 0 117
B. A./B. Sc. BF 11 3 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 24
 Erdkunde M. Ed. (1) EF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M. Ed. (1) ZF 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
M. Ed. (2) EF 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
M. Ed. (2) ZF 14 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Geographie - Humangeographie M. A. 16 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
 Geographie - Umwelt und Natur M. Sc. 8 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Geographie Diplom 0 0 0 0 31 6 33 7 32 14 40 21 141 325
 Geographie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 12 39 58
Magister NF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 17 23
 Erdkunde Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 10 22
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 12 20
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 10
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 15 10 52 93
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Informatik B. A. (K-LA) KF 10 1 10 2 16 4 11 0 12 0 0 0 0 66
B. A./B. Sc. ZF 19 0 20 2 15 1 5 2 1 0 0 0 0 65
B. A./B. Sc. BF 5 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Informatik M. Ed. (2) EF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed. (2) ZF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Informatik Diplom 105 3 94 12 74 6 67 15 74 12 99 12 371 944
 Informatik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 35 49
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 22 27




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Informatik Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 2 13 26
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6
 Technik/Arbeitslehre Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Mathematik B. A. (K-LA) KF 49 2 48 4 32 2 17 0 6 0 0 0 0 160
B. A./B. Sc. ZF 75 5 52 3 51 0 14 1 8 0 0 0 0 209
B. A./B. Sc. BF 113 1 80 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 204
 Mathematik M. Ed. (1) ZF 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
M. Ed. (2) EF 19 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
M. Ed. (2) ZF 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
 Mathematik Diplom 140 8 84 5 60 11 60 9 39 18 53 12 90 589
 Mathematik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 4 16
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9
 Mathematik Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 8 13
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 12 18
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 7
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 14 21 2 34 76
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Psychologie B. A./B. Sc. BF 15 0 10 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 36
 Psychologie Diplom 105 5 108 5 123 13 98 18 79 21 69 13 130 787
 Psychologie Magister NF 0 0 0 0 0 2 6 2 7 1 3 4 11 36
 Psychologische Psychotherapie Staatsprüfung 1 1 17 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 37
 Medizinische Fakultät 555 395 496 416 523 399 488 349 471 309 395 341 1.265 6.402
 Medizin Staatsprüfung 328 308 299 316 342 302 325 280 322 259 286 314 1.044 4.725
 Zahnmedizin Staatsprüfung 47 48 39 49 62 73 68 58 53 35 50 25 143 750
 Parodontologie M. Sc. 16 0 16 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 47
 Health and Society M. Sc. 13 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
 International Health M. Sc. 23 19 9 10 8 17 7 10 5 9 7 2 8 134
 Med. Neurowissenschaften M. Sc. 13 0 14 0 5 1 3 0 4 2 1 0 0 43
 Nursing Science M. Sc. 8 0 8 0 5 0 3 0 10 0 3 0 5 42
 Public Health and Epidemiology M. Sc. 33 1 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
 Medizin- und Pflegepädagogik Diplom 72 0 74 1 85 0 75 1 74 3 48 0 65 498
 Consumer Health Care Zertifikat            2 19 0 14 1 6 0 0 0 1 0 0 0 43




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Philosophische Fakultät I 873 69 616 83 503 168 347 147 318 252 298 189 1.302 5.165
 Philosophie B. A. (K) KF 47 6 60 6 46 5 17 1 5 0 0 0 0 193
B. A./B. Sc. ZF 62 2 41 3 61 2 15 1 6 0 0 0 1 194
B. A./B. Sc. BF 19 3 15 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 54
 Philosophie M. A. 24 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
 Philosophie/Ethik B. A. (K-LA) KF 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
B. A. ZF 25 2 44 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 82
 Philosophie/Ethik M. Ed. (2) ZF 15 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
 Philosophie Magister HF 0 0 0 4 0 21 32 15 23 27 34 27 206 389
Magister NF 0 0 0 1 2 14 16 10 25 11 13 7 70 169
 Philosophie Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 10 13 33 74
 Geschichte B. A. (K-LA) KF 87 4 93 9 139 20 53 8 18 6 1 2 2 442
B. A./B. Sc.   ZF 160 6 113 15 116 6 47 2 11 0 1 0 0 477
B. A./B. Sc.   BF 30 12 22 5 22 2 0 0 0 0 0 0 0 93
 Geschichte M. Ed. (1) EF 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
M. Ed. (1) ZF 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
M. Ed. (2) EF 36 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
M. Ed. (2) ZF 27 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
 Geschichte M. A. 40 10 20 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 82
 Ur- und Frühgesch. Archäologie B. A. (K) KF 0 0 0 0 0 0 1 3 8 1 0 0 0 13
B. A.     ZF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
 Alte Geschichte Magister HF 0 0 0 1 0 11 7 5 9 10 6 6 39 94
Magister NF 0 0 0 0 2 2 6 9 8 7 5 5 25 69
 Mittelalterliche Geschichte Magister HF 0 0 0 2 0 9 8 4 7 5 5 3 43 86
Magister NF 0 0 0 0 1 9 11 1 12 5 10 4 40 93
 Neuere und Neueste Geschichte Magister HF 0 0 1 2 4 39 51 34 63 55 70 45 297 661
Magister NF 0 0 1 0 1 12 16 10 16 17 16 15 89 193
 Ur- und Frühgeschichte Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 13 6 56 83
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 0 14 23
 Geschichte Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 10 20
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 7 14
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 15 21
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 2 11 36 35 16 109 209
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Europäische Ethnologie B. A. (K) KF 28 3 22 5 23 7 12 0 0 0 0 0 0 100
B. A./B. Sc. ZF 41 0 10 4 19 1 9 0 0 0 0 0 0 84




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Europäische Ethnologie M. A. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 Europäische Ethnologie Magister HF 0 0 0 0 1 0 6 13 43 15 27 14 110 229
Magister NF 0 0 0 0 0 0 2 7 15 2 12 1 26 65
 Bibliotheks- und Informationswiss. B. A. (K) KF 42 2 31 2 24 1 16 0 0 0 0 0 0 118
B. A. ZF 26 0 17 2 8 1 9 0 0 0 0 0 0 63
B. A./B. Sc. BF 9 1 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 21
 Bibliotheks- und Informationswiss. M. A. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
 Bibl.- und Informationswiss. (L.I.S.) M. A. 69 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
 Bibliothekswissenschaft Magister HF 0 0 0 0 1 1 9 15 24 16 30 20 89 205
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 0 2 21 38
 Philosophische Fakultät II 1.338 49 1.001 61 775 80 356 83 254 328 564 311 2.070 7.270
 Deutsch B. A. (K-LA) KF 34 0 48 4 44 4 25 1 4 0 0 0 0 164
B. A./B. Sc. ZF 108 1 83 1 69 3 35 0 3 0 0 0 0 303
B. A. BF 13 3 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23
 Deutsch M. Ed. (1) EF 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
M. Ed. (1) ZF 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
M. Ed. (2) EF 17 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
M. Ed. (2) ZF 25 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
 Deutsche Literatur B. A. (K) KF 33 6 31 2 44 2 17 0 4 0 0 0 0 139
B. A.     ZF 56 1 37 1 31 3 9 1 5 0 0 0 0 144
 Deutsche Literatur M. A. 32 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
 Germanistische Linguistik B. A. (K) KF 45 1 34 5 41 2 14 0 6 0 0 0 0 148
B. A.     ZF 29 0 21 1 10 1 4 0 2 0 0 0 0 68
 Historische Linguistik B. A. (K) KF 26 0 14 0 12 0 6 0 3 0 0 0 0 61
B. A.     ZF 14 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 20
 Historische Linguistik M. A. 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 Linguistik M. A. 18 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
 Deutsch als Fremdsprache M. A. 18 1 12 7 11 1 5 2 1 0 0 0 0 58
 Europäische Literaturen M. A. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
 Neuere deutsche Literatur Magister HF 0 0 0 0 0 0 2 10 14 30 45 35 191 327
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 23 11 59 111
 Ältere dt. Literatur und Sprache Magister HF 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 5 5 65 83
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 5 32 47
 Germanistische Linguistik Magister HF 0 0 0 0 0 1 1 5 9 13 35 24 210 298
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 12 3 56 79
 Vergl. Sprachwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 7 13




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Deutsch als Fremdsprache Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Deutsch als Fremdsprache Zertifikat            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 14 19
 Deutsch Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 5 28 43
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 20 29
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 1 25 45
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 25 32 23 105 190
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5
 Skandinav./Nordeuropa-Studien B. A. (M) KF 36 1 35 0 39 5 11 3 5 0 0 0 0 135
 Skandinav./Nordeuropa-Studien B. A. (K) KF 41 0 29 0 21 3 12 2 1 0 0 0 0 109
B. A./B. Sc. ZF 27 1 21 1 16 0 7 1 2 0 0 0 0 76
B. A./B. Sc. BF 4 0 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 14
 Skandinav./Nordeuropa-Studien M. A. 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Skandinavistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 6 5 16 38 15 108 189
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 7 5 17 35
 Französisch B. A. (K-LA) KF 33 2 31 3 26 4 13 3 6 0 0 0 0 121
B. A.     ZF 35 2 30 3 24 4 6 0 0 0 0 0 0 104
 Französisch M. Ed. (1) EF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Ed. (1) ZF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
M. Ed. (2) EF 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
M. Ed. (2) ZF 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Französisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 7 21 49
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 4 3 12 27
 Französisch Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 12 12 37 75
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 7 41 68
 Französisch Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 9
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 9 12 24 61
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 Spanisch B. A. (K-LA) KF 21 3 16 3 22 6 10 1 4 0 0 0 0 86
B. A./B. Sc. ZF 22 4 28 5 26 3 4 5 3 0 0 0 0 100
 Spanisch M. Ed. (1) EF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Ed. (1) ZF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Spanisch M. Ed. (2) EF 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
M. Ed. (2) ZF 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Spanisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 1 1 1 6 6 7 7 10 39
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Spanisch Magister HF 0 0 0 0 0 1 2 1 3 10 11 10 44 82
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 3 23 38
 Spanisch Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 2 8 13 12 8 30 73
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Italienisch B. A. (K-LA) KF 26 0 13 2 16 0 3 0 2 0 0 0 0 62
B. A.     ZF 27 0 21 1 14 0 0 1 2 0 0 0 0 66
 Italienisch M. Ed. (2) ZF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Italienisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6 9 25
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
 Italienisch Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 4 28 48
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2 21 33
 Italienisch Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 1 9
 Portugiesisch B. A./B. Sc. BF 13 0 4 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 24
 Portugiesisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 11
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
 Portugiesisch Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 10 20
 Rumänisch B. A. BF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Rumänisch Magister NF 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 7 14
 Romanische Kulturen M. A. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Englisch B. A. (K-LA) KF 38 1 61 4 56 4 28 1 11 0 0 0 0 204
B. A./B. Sc. ZF 64 2 76 4 64 5 20 2 6 0 0 0 0 243
 Englisch M. Ed. (1) EF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M. Ed. (1) ZF 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
M. Ed. (2) EF 20 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
M. Ed. (2) ZF 28 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
 Anglistik B. A. (K) KF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
B. A. BF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 Amerikanistik B. A. (K) KF 27 0 19 1 21 0 13 1 3 1 0 0 0 86
B. A.     ZF 25 1 10 0 10 1 5 0 1 0 0 0 0 53
 Amerikanistik M. A. 5 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18
 English Literatures M. A. 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Englisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 2 1 1 7 13 13 6 27 70
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 2 3 23 38
 Anglistik/Amerikanistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 1 11 9 36 15 155 228




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Amerikanistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 53 59
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 22 26
 Keltologie Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Englisch Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 1 10 22
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 9 18
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 8
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 38 6 75 142
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
 Slaw. Sprachen und Literaturen B. A. (K) KF 64 0 47 1 33 4 24 4 6 0 0 0 0 183
B. A.     ZF 16 1 14 3 11 3 10 0 0 0 0 0 0 58
B. A.     BF 8 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19
 Slawische Sprachen M. A. 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
 Slawische Literaturen M. A. 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Slawistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 12 19
 Russisch B. A. (K-LA) KF 35 0 31 3 30 5 17 2 4 0 0 0 0 127
B. A.     ZF 23 1 24 0 26 1 12 1 6 1 0 0 0 95
 Russisch M. Ed. (2) EF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
M. Ed. (2) ZF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Russisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 3 25 46
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 20
 Russistik Magister HF 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 12 9 60 93
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 7 6 23 44
 Russisch Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 13 23
 Polnisch B. A. BF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 Polnisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 14 21
Dipl.-Dolm.       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
 Polonistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 9 2 41 59
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 12 17
 Tschechisch Dipl. IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 3 8
Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Bohemistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 7 15
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
 Serbistik/Kroatistik B. A. ZF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Serbistik/Kroatistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 1 9 28
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8
 Bulgarisch Dipl.-Übers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Bulgaristik Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 2 9
 Ungarische Literatur und Kultur B. A. KF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
B. A. ZF 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
B. A. BF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Hungarologie Magister HF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 0 12 22
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
 Kulturen Mittel- und Osteuropas M. A. 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
 Griechisch B. A. (K-LA) KF 13 0 3 0 6 0 2 1 0 0 0 0 0 25
B. A.     ZF 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
B. A.     BF 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Griechisch M. Ed. (2) EF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Gräzistik M. A. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Altgriechisch Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 18
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 9
 Griechisch Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 10
 Latein B. A. (K-LA) KF 35 0 23 1 20 0 19 0 3 0 0 0 0 101
B. A.     ZF 26 3 12 1 17 1 3 0 0 0 0 0 0 63
B. A.     BF 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Latein M. Ed. (2) EF 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
M. Ed. (2) ZF 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Latinistik M. A. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Latein Magister HF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 7 16
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 14
 Latein Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 13 6 23 50
 Klassiche Philologie M. A. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Philosophische Fakultät III 1.060 114 772 142 577 235 394 163 423 236 362 198 1.525 6.201
 Sozialwissenschaften B. A. (M) KF 99 6 85 49 86 24 54 3 23 9 16 3 5 462
B. A./B. Sc. ZF 71 5 72 7 43 8 26 0 2 1 0 0 0 235
B. A./B. Sc. BF 55 5 58 10 29 25 3 0 0 0 0 0 0 185
 Sozialwissenschaften M. A. 39 28 35 17 27 18 5 1 5 0 0 0 1 176
 Internationale Beziehungen M. A. 9 0 8 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 26
 Euromasters M. A. 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Politikwissenschaft Magister NF 0 0 0 1 1 1 6 10 31 30 42 30 237 389
Mag./Bachelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 Soziologie B. A. BF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Soziologie Magister NF 0 0 0 0 1 0 8 11 16 23 30 19 176 284
Mag./Bachelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Kulturwissenschaft B. A. (K) KF 46 6 31 5 17 0 1 0 0 0 0 0 0 106
B. A./B. Sc. ZF 54 2 36 5 18 2 1 0 1 0 0 0 0 119
B. A. BF 41 2 19 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 78
 Kulturwissenschaft M. A. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
 Kulturwissenschaft Magister HF 0 0 1 2 8 41 40 26 54 36 46 23 190 467
Magister NF 0 0 0 1 1 10 17 9 13 9 12 11 36 119
 Archäologie und Kulturwiss. B. A. (M) KF 35 3 24 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 93
 Medienwissenschaft M. A. 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
 Medienwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 1 0 25 3 26 8 14 0 0 77
Magister NF 0 0 0 0 1 2 7 2 10 3 0 0 1 26
Mag./Bachelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Kunstgeschichte Magister HF 0 0 1 1 2 20 26 16 24 17 30 14 117 268
Magister NF 0 0 0 0 1 12 11 7 14 10 9 5 40 109
 Kunst- und Bildgeschichte B. A. (K) KF 25 4 27 7 38 2 3 1 0 0 0 0 0 107
B. A. ZF 46 3 31 5 20 1 0 0 0 0 0 0 0 106
B. A. BF 18 2 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45
 Kunst- und Bildgeschichte M. A. 28 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
 Musik und Medien B. A. (K) KF 72 4 53 6 32 5 1 0 0 0 0 0 0 173
B. A. ZF 27 1 16 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 67
B. A./B. Sc. BF 17 0 10 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 36
 Musikwissenschaft M. A. 17 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
 Musikwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 16 15 7 23 15 26 15 99 216
Magister NF 0 0 0 0 1 3 7 3 6 2 6 4 19 51
 Klassische Archäologie B. A. ZF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 Klassische Archäologie Magister HF 0 0 0 1 1 12 18 8 14 9 14 1 74 152
Magister NF 0 0 0 0 0 7 8 5 4 2 6 2 26 60
 Griech.-Römische Archäologie B. A. ZF 12 0 14 0 13 1 1 0 2 0 0 0 0 43
B. A. BF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Archäologie Nordostafrikas B. A. ZF 5 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13
B. A./B. Sc. BF 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 Archäologie Nordostafrikas Magister HF 0 0 0 0 1 6 15 7 11 1 0 0 0 41




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Gender Studies B. A. ZF 80 3 43 6 41 2 14 1 0 0 0 0 0 190
B. A./B. Sc. BF 34 6 23 1 18 4 0 0 0 0 0 0 0 86
 Gender Studies M. A. 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
 Gender Studies Magister HF 0 0 0 1 2 1 6 7 59 13 41 11 85 226
Magister NF 0 0 0 0 1 0 1 1 11 3 6 5 26 54
 Theaterwiss./Kult. Kommunik. Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 34 36
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
 Bildende Kunst Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Regionalstudien Asien/Afrika B. A. (M) KF 104 1 92 3 66 7 47 6 2 0 1 0 0 329
B. A./B. Sc. ZF 42 1 28 1 11 2 6 0 0 0 0 0 0 91
B. A./B. Sc. BF 11 3 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33
 Afrikawissenschaften M. A. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 Afrikawissenschaften Magister HF 0 0 0 0 1 0 3 2 13 3 9 4 52 87
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5 3 20 40
 Japanologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 8 1 8 3 9 3 40 72
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 7
 Sinologie Magister HF 0 0 0 1 0 0 2 2 9 1 8 3 18 44
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 5
 Koreanistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Gesch. und Gesell. Südasiens Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 5 10 11 40
Magister NF 0 0 0 0 0 0 1 2 6 5 3 8 13 38
 Südasienwissenschaften Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Mod. Süd- u. Südostasien-Studien M. A. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Südostasien-Studien Magister HF 0 0 0 0 1 0 1 9 12 7 13 7 29 79
Magister NF 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 4 8 23
 Indonesistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Vietnamistik Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Zentralasien-Studien M. A. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
 Zentralasien-Studien Magister HF 0 0 0 0 0 0 1 4 8 3 3 6 6 31
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 6 14
 Mittelasienwissenschaft Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Mittelasien/Kaukasien M. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
 Ägyptologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Sudanarchäologie Magister HF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Intern. Beziehg. Asiens und Afrikas Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Philosophische Fakultät IV 700 29 572 40 491 46 294 64 210 134 262 94 660 3.596
 Erziehungswissenschaften B. A. (K) KF 38 1 43 5 26 2 17 2 4 1 1 0 1 141
B. A./B. Sc.    ZF 34 3 22 2 18 1 3 0 1 0 0 0 0 84
B. A. BF 17 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20
 Erziehungswissenschaften M. A. 24 2 7 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 39
 Erziehungswissenschaften Magister HF 0 0 0 0 1 1 8 7 6 5 6 5 66 105
Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 13 18
 Grundschulpädagogik B. A. (K-LA) KF 37 2 50 3 59 2 10 0 4 0 0 0 0 167
B. A./B. Sc. ZF 10 0 10 1 9 0 5 1 3 0 0 0 0 39
 Grundschulpädagogik M. Ed. (1) EF 41 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
M. Ed. (1) ZF 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
 Grundschulpädagogik Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 22 40 18 82 172
 Wirtschaftspädagogik B. Sc. (K-LA) KF 31 2 33 9 25 0 7 4 2 0 0 0 0 113
 Betriebliches Rechnungswesen B. Sc. ZF 22 1 15 4 13 0 2 0 0 0 0 0 0 57
 Wirtschaftspädagogik M. Ed. (2) EF 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Betriebliches Rechnungswesen M. Ed. (2) ZF 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
 Wirtschaftspädagogik Diplom 0 0 0 0 3 0 16 8 25 17 18 5 14 106
 Wirtschaftswissenschaft Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 3 17 36
 Betriebliches Rechnungswesen Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 13
 Erwachsenenpädagogik M. A. 25 7 21 3 19 1 18 1 0 0 0 0 0 95
 Erwachsenenpädagogik Zertifikat 0 0 0 0 1 3 0 3 0 3 6 4 12 32
 Sportwissenschaft B. A. (M) KF 32 1 42 5 33 2 0 0 0 0 0 0 0 115
 Sportwissenschaft B. A. (K-LA) KF 46 1 50 3 64 7 35 1 14 0 0 0 0 221
B. A./B. Sc. ZF 40 0 47 1 48 4 35 4 18 0 0 0 0 197
B. A./B. Sc. BF 6 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
 Sport M. Ed. (1) EF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M. Ed. (1) ZF 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
M. Ed. (2) EF 25 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
M. Ed. (2) ZF 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Sportwissenschaft Diplom 0 0 0 0 2 2 37 7 50 7 33 4 113 255
 Sport Lehramt L1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 10 21 45
Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 3 4 15 32
Lehramt L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 15 21




 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 1 3 15
 Deaf Studies B. A. (K) KF 14 1 15 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 48
 Gebärdensprachdolmetschen B. A. (M) KF 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 12
 Deutsche Gebärdensprache B. A. ZF 14 1 15 0 16 0 0 0 2 0 0 0 0 48
 Rehabilitationswissenschaften B. A. (K-LA) KF 67 1 76 2 54 4 29 1 6 0 0 0 0 240
B. A./B. Sc. ZF 14 0 11 0 16 1 3 1 0 0 0 0 0 46
B. A./B. Sc. BF 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
 Reha.wiss./Audiopädagogik B. A. KF 8 0 16 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 37
 Rehabilitationswissenschaften M. Ed. (2) ZF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Rehabilitationspädagogik Diplom 32 0 37 2 49 15 40 13 37 6 22 6 45 304
 Sonderpädagogik M. Ed (1) EF 39 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
M. Ed (1) ZF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Ed (2) ZF 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Sonderpädagogik Lehramt L3 0 0 11 0 2 0 25 0 10 11 65 7 154 285
Lehramt L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Theologische Fakultät 120 60 97 49 77 41 60 26 59 27 36 24 113 789
 Evangelische Religion B. A. (K-LA) KF 21 1 14 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 42
B. A./B. Sc.   ZF 13 5 22 0 14 0 6 0 1 1 0 0 0 62
B. A. BF 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
 Evangelische Religion M. Ed. (1) ZF 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Evangelische Religion M. Ed. (2) ZF 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 Religion und Kultur M. A. 23 7 17 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 52
 Evangelische Theologie Diplom 26 30 17 26 19 12 10 8 14 4 7 4 17 194
 Evangelische Theologie 1. Theol. Ex. 27 9 20 14 34 18 33 13 32 11 21 13 47 292
 Evangelische Theologie Mag. d. Theol. 6 8 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 6 32
 Evangelische Theologie Magister HF 0 0 0 1 1 5 7 5 8 1 3 4 16 51
Magister NF 0 0 0 1 0 2 2 0 2 3 0 0 4 14
 Evangelische Religionslehre Lehramt L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Lehramt L4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 2 22 36
534 21 394 29 255 44 169 67 129 55 107 44 140 1.988
 Betriebswirtschaftslehre B. Sc. (M) KF 110 1 122 14 85 25 74 3 7 0 0 1 0 442
B. Sc./B. A. ZF 49 1 31 2 18 3 4 0 2 0 0 0 0 110
B. Sc./B. A. BF 45 2 17 5 17 0 0 0 0 0 1 0 0 87
 Betriebswirtschaftslehre M. Sc. 57 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
 Betriebswirtschaftslehre Diplom 0 0 0 0 0 1 13 34 73 27 69 21 49 287





 6. FS 5. FS 2. FS 1. FS Summe 8. FS  9. FS 10. FS 11. FS 12. FS >12. FS 7. FS 4. FS 3. FS
 Volkswirtschaftslehre B. Sc. (M) KF 101 1 81 3 69 9 37 1 4 0 0 0 0 306
B. Sc./B. A. ZF 39 1 23 3 7 1 7 0 0 0 0 0 0 81
B. Sc./B. A. BF 37 1 29 1 20 0 1 0 0 0 0 0 0 89
 Volkswirtschaftslehre M. Sc. 31 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
 Volkswirtschaftslehre Diplom 0 0 0 0 1 1 13 25 36 18 29 10 43 176
 Volkswirtschaftslehre Magister NF 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 3 22 35
 Statistik B. Sc. (M) KF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
 Statistik M. Sc. 14 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17
 Economics a. Management Sc. M. A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Economics a. Management Sc. M. Sc. 29 1 44 0 33 1 16 1 1 0 0 0 1 127
 Wirtschaftsinformatik M. Sc. 22 2 9 0 5 1 3 0 3 0 0 0 0 45
25 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51
 British Studies M. B. S. 25 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 51
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